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Школьная библиотека – это неотъемлемая часть всего  образовательного 
процесса в целом.  С каждым годом для эффективной работы в современном 
образовательном учреждении, в силу информатизации процесса образования, от 
библиотеки требуется расширение и использование совершенно новых технологий  и 
программных средств. Именно поэтому остро встает вопрос о внедрении программных 
комплексов, нацеленных на автоматизацию информационно-библиотечной системы 
(АИБС).  
Компьютеризация – это процесс развития и внедрения компьютеров, 
обеспечивающих автоматизацию информационных процессов и технологий в 
различных сферах человеческой деятельности [1]. Развитие традиционных 
библиотечных технологий предполагает рост требований к функционалу АИБС [2]. 
В настоящее время, несмотря на то, что происходит распространение 
информационно-коммуникативных технологий в обществе, в сфере образования до сих 
пор недостаточно средств для того, чтобы в достаточной мере автоматизировать 
процесс ведения документации и учета.  
Перед нами была поставлена цель разработать модуль информационной системы 
для автоматизации рабочих процессов библиотеки сельской школы. 
Автоматизация процесса работы школьной библиотеки решает проблему 
систематизации учебных изданий и позволяет обеспечить следующее: 
- быстрый поиск литературы; 
- повышение качества обслуживания читателей; 
- создание электронного каталога; 
- эффективное управление библиотечным фондом; 
- уменьшение объема рутинной работы; 
Все это позволит создать единую информационную систему школы. 
Школьная библиотека – это «организация внутри организации», поэтому важен 
фактор обогащения и взаимодополнения  такой деятельности как «школа – школьная 
библиотека». Автоматизация библиотек должна согласовываться и реализоваться 
совместно с   приоритетными задачами развития школы и ее информационной 
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структуры. Школа, в свою очередь, должна способствовать логическому объединению 
информационных ресурсов, компьютерной техники и технологий на базе 
библиотечного центра. 
Автоматизация должна предоставить следующие возможности:  
1. Объединение новых поступлений литературы в каталоге. 
2. Обработка данных о книжном фонде библиотеке: ввод данных о книгах, 
их редактирование, удаление, быстрый поиск и просмотр как в табличной, так и в 
строчной форме. 
3. Обработка данных о читателях: аналогично информации о книгах. 
4. Фиксация информации о выдаче и возвратах читателями книг.  
5. Получение отчетов. 
Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку разрабатывается специальный поиск 
информации по художественным книгам. В параметрах поиска можно будет указать 
проблемы, которые анализируются в сочинении. Программа поможет подобрать 
источники, художественные книги из библиотеки, где можно будет найти необходимые 
аргументы. 
Таким образом, в современных условиях новейшие средства ИКТ способны 
поднять качество работы библиотеки учебного заведения на принципиально более 
высокий уровень. 
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